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LAPORAN KERJA MAGANG 
AKTIVITAS AGENSI PUBLIC RELATIONS 
DI WEBER SHANDWICK INDONESIA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Glori Nathalia 
 
Kehadiran praktisi PR saat ini menjadi kebutuhan dari setiap industri yang 
ada, menjalankan bisnis juga dibutuhkannya layanan komunikasi strategis yang 
baik kepada publiknya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan lokal 
maupun internasional yang bergerak dibidang agensi PR. Agensi PR seperti Weber 
Shandwick Indonesia merupakan kategori dari agensi layanan penuh, dimana 
kegiatan PR seperti media monitoring, pembangunan merek, kegiatan konferensi 
pers, sampai dengan manajemen krisis merupakan serankaian layanan yang 
dihadirkan untuk menarik minat potensi kliennya. Weber Shandwick Indonesia 
merupakan salah satu agensi PR ternama berskala global yang telah berdiri selama 
16 tahun lebih dalam naungan agensi marketing communication ternama yaitu 
InterPublic Group. Penulis melaksanakan program kerja magangnya di Weber 
Shandwick Indonesia terhitung sejak 20 Februari – 20 Mei 2019 bertujuan untuk 
mempraktikkan wawasannya kedalam perusahaan agensi PR. Pekerjaan yang 
dilakukan oleh penulis selama bekerja antara lain aktivitas seperti media 
monitoring, mendukung kegiatan konferensi pers dan membuat report.  
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